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Д о б р о  пожаловать  в У р Г У !
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!







ОРГАН ПАРТКОМА. КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФКОМОВ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СОТРУДНИКОВ, СТУДЕНТОВ, РЕКТОРАТА ОРДЕНА ТРУДОВОГО 
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ А. М. ГОРЬКОГО
ЦИФРЫ
ф 28 июня 1936 года 
ЦИК СССР присвоил уни­
верситету имя А . М. Горь­
кого.
ф  В октябре 1970 года 
за большие заслуги в раз­
витии высшей школы на 
Урале и подготовку специ­




ф  Сегодня в Уральском 
университете имени А . М. 
Горького на восьми ф а­
культетах обучается свыше 
семи тысяч студентов.
♦  В научной и учебно- 
воспитательной работе 55 
кафедр участвуют 4 члена- 
корреспондента, 47 про­
фессоров.
ф  В 1984 году Уральский 
университет дал стране 1158 
молодых специалистов.
ф  В систему научных и 
учебных подразделений 
УрГУ входят: вычислитель­
ный центр, три проблемные 
лаборатории, Коуровская 
астрономическая обсерва­
тория, ботанический сад, 
биостанция, социологиче­
ская лаборатория, учебная 
типолаборатория, музей 
зоологии и гербарий и др.
ф  Университет ведет 
подготовку специалистов по 
15 специальностям и более 
чем по 40 специализациям.
В вашей жизни наступает сложный и ответственный момент выбора жиз­
ненного пути. От этого шага во многом зависит ваша завтрашняя жизнь. 
Станет ли ваша профессия настоящим призванием или унылой однообраз­
ной обязанностью. Сумеете ли вы сохранит^ верность' мечте, преданность 
выбранному делу. 
Университет гостеприимно распахивает двери перед своими будущими 
студентами. Мы поможем вам познакомиться с каждым факультетом. Не 
ошибитесь, выбирая единственный...
ПО ЛЕНИНСКОМУ ДЕКРЕТУ
Главное здание университета. Фото А. Быстрых.
Весной 1918 года был 
решен вопрос об откры­
тии университета в городе 
Екатеринбурге. Но открыть 
университет тогда не уда­
лось. Урал был захвачен 
белогвардейцами...
И вот 29 марта 1920 
года на совещании губис- 
гіолкома было решено 
поосить Советское прави­




ситета активное участие 
принимали А. М. Горький 
и А. В. Луначарский. 
Алексей Максимович посе­
тил В. И. Ленина іи сооб­
щил ему о проекте созда­
ния Уральского универси­
тета. Владимир Ильич, за­
интересовавшись проектом, 
сказал Горькому: «Мое го­
рячее участие в организа­




ветствовали весть о соз­
дании университета. 15 






В сентябре —  октябре 
1920 года открылись пер­
вые факультеты универси­
тета. А  10 сентября нача­
лись занятия на всех че­
тырех курсах медицинского 
факультета. Вслед за 
ним —  на технических 
факультетах уже осенью 
1920 года количество при­
нятых студентов достигло 
внушительной цифры — 
1400.
19 октября 1920 года
В. И. Ленин подписал дек­
рет:
«1. Учредить в городе 
Екатеринбурге государст­
венный университет.
2. В состав Уральского 
государственного универ­









дится в непосредственном 
ведении Народного комис­
сариата по просвещению 
РСФСР.
’ 4. Средства на содержа­
ние университета отпуска­





вич Горький тоже прис­
лал теплое приветствие.
ИСТОРИЧЕСКИЙ Ф АКУЛЬТЕТ --------------
В з г л я д  
в прошлое
Более 100 лет назад 
Н. Г. Чернышевский пи­
сал: «Как ни привлека­
тельны естественные
науки, — важнейшею, 
коренною научною оста­
ется и останется навсег­
да наука о человеке, а 
в эту «науку» входит 
прежде всего его исто­
рия... можно не знать 
тысячи наук, и все-таки 
быть образованным чело­
веком; но не любить ис­
тории может только чело­
век, совершенно нераз­
витый умственно».
В настоящее время 
исторический факультет 
состоит из *семи выпуска­
ющих і кафедр: истории 
КПСС, истории СССР 
(досоветскою периода), 
истории древнего мира и 
средних веков, новой и 
новейшей истории, исто­
рии СССР (советского 
общества), историогра­
фии и источниковедения, 
истории СССР и архиво­





тет ведет подготовку кад­
ров по трем специаль­
ностям. На дневное отде­
ление будет принято 125 
студентов, 50 из которых 
будут специализировать­
ся по «историй». Выпуск­
ники этой специальности, 
прежде всего, готовятся 
к работе в средней шко­
ле. Сегодня, когда осу­
ществляется по решению 
ЦК КПСС реформа шко­
лы, как никогда возрас­
тает роль учителя исто­
рии. За время обучения 
в университете будущие 
специалисты получают 
солидную подготовку по 
всем разделам историче­
ской науки. Знания, полу­
ченные в аудиториях, 
студенты закрепляют на 
практиках: педагогиче­
ской, археологической, 
музейно - экскурсионной. 
Широкое признание по­
лучили результаты работ 
Крымской экспедиции, 
ведущей раскопки древ­
него Херсонеса, Более 
25 лет ведут исследова­
ние исторического прош­
лого Урала, Сибири на­
ши уральские археологи­
ческие экспедиции. Во­




дое лето по несколь­
ку экспедиций. Итогом 
их поисков явились цен­
нейшие находки редких 
печатных книг (вплоть до 
XVI—XVII веков). Мно­
гие уникальные находки 
экспедиций факультета 
вошли в фонды музеев 
археологии и редкой 
книги. А наиболее инте­
ресные находки вошли в 
фонды Эрмитажа, Госу­
дарственного историческо­
го музея и Херсонесеко- 
го музея-заповедника. На­
конец, огромную популяр­
ность среди студенчества 
имеет музейная экскур­
сионная практика в Нов­
городе Великом.
Каждый год факультет 
выпускает 50 историков- 
архивоведов. ’
С 1983 года факультет 
начал подготовку специа­
листов по истории КПСС. 
Прием на эту специаль­
ность осуществляется так 
же, как и на философ­
ский факультет, по осо­
бым правилам. Все семь 
кафедр факультета, на 
которых работает более 
50 квалифицированных
(Окончание на 4-й стр.).
ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ




И опыт — сын ошибок
трудных,
И гений —• парадоксов 
ДРУГІ
Эти гениальные строки
А. С. Пушкина каждый раз 
звучат в эфире, когда на­
чинается научно-популяр­
ная передача «Очевид­
ное — невероятное». Воз­
можности телевидения по­
зволяют вместе с ведущим, 
профессором С. П. Капи­
цей, участвовать в обсуж­
дении новейших достиже­
ний физики элементарных 
частиц и космологии, или 
быть свидетелем уникаль­
ных экспериментов, когда в 
исследовательских лабора­
ториях, больше похожих на 
цехи крупных промышлен­




В чем притягательность и 
популярность физики и... 
физиков? Я думаю — в са­
мой науке — древней и 
всегда молодой физике, ко­
торой во многом обязана 
сегодняшняя цивилизация.
Действительно, электро­
энергетика, радио- и теле­
визионная техника, ядерная 
энергетика, различные си­
стемы автоматики и управ­
ления — все эти и многие 
другие достижения цивили­
4 Р е в  н я я и 
всегда молодая
зации получили путевку в 
жизнь в физических лабо­
раториях.
Физика ныне, как и 
всегда, — на переднем 
крае. Более того, именно 
сейчас она переживает но­
вый большой подъем, свя­
занный с рядом фундамен­
тальных достижений и от­
крытий в физике твердого 




лями создания единой тео­
рии поля, объединяющей 
сильное, слабое и электро­
магнитное воздействия.
А современная энергети­
ка, новые технологии, но­
вые материалы с уникаль­
ными свойствами, новые 
принципы и приборы для 
измерения и исследования 
широчайшего круга явле­
ний — все это детище со­
временной физики. Наука 
эта бурно растет и развива­
ется. Ей постоянно нужен 
приток новых сил, молоде­
жи, способной не только 
самоотверженно трудиться 
на благо науки, но и обла­
дающей для этого необхо­
димыми знаниями и уме­
нием.
Подготовкой научных 
кадров для физических ин­
ститутов АН СССР, отрас­
левых институтов, вузов, за­
водских лабораторий, веду­
щих исследования в самых 
различных направлениях 
физики, занимаются в ос­
новном университеты. Важ­
ную роль в этом деле за­
нимает и физический фа­
культет УрГУ.
Физический факультет — 
один из старейших и круп­
нейших факультетов Ураль­
ского университета. На фа­
культете ведется подготов­
ка квалифицированных спе­
циалистов по двум специ­
альностям: «физика» и «ас- 
трономо - геодезия». Еже­
годный прием на дневное 
отделение составляет 150 
студентов (125 на специаль­
ность «физика» и 25 на 
«астрономо - геодезия»). 
Кроме того, 25 студентов 
принимаются на вечернее 
отделение «физики». При
(Окончание на 4-й стр.).
•  БИОЛОГИЧЕСКИЙ Ф А К УЛ Ь ТЕТ----------------
С  л ю б о в ь ю п р и р о д е
Биофаку — 40 лет. Наш 
факультет был создан 
осенью 1944 года, когда 
еще не отгремели бои Ве­
ликой Отечественной, но 
уже чувствовалось прибли­
жение Победы. .Создание 
факультета диктовалось не­
обходимостью подготовки 
высококвалифицированн ы х 
специалистов - биологов 
для науки, народного хо­
зяйства и школы. И сейчас 
трудно найти сферу чело­
веческой деятельности, где 
можно было бы обойтись 
без специалистов-биологов. 
Биология — это теоретиче­
ская основа медицины, 
сельского хозяйства, био­
технологии, охраны приро­
ды, и поэтому потребность 
в биологах остается в 
стране постоянно высокой.
Специалистов - биологов 
в Свердловской области 
готовит только Уральский 
университет. На биологиче­
ском факультете — 4 ка­
федры: физиологии и био­
химии растений, физиоло­
гии человека и животных, 
ботаники и общей эколо­
гии, зоологии. В разные 
годы на факультете рабо­
тали три члена - коррес­
пондента АН СССР. Среди 
выпускников факультета 
члены - корреспонденты 
АН СССР В. Н. Большаков,
директор института эколо­
гии растений и животных 
УНЦ АН СССР и А. Т. Мок- 
роносов, заместитель ди­
ректора института физиоло­
гии растений АН СССР 
(г. Москва), член-коррес­
пондент Румынской АН 
М. Хомар. Каждый восьмой 
выпускник— кандидат или
доктор наук.
На факультете сейчас ра­
ботают высококвалифици­
рованные кадры — член- 
корреспондент АН СССР, 
два профессора, доктора 
наук, 23 кандидата наук.
Студенты на биофаке 
изучают фундаментальные 
биологические дисципли­
ны — ботанику, зоологию, 
физиологию растений, фи­
зиологию человека и жи­
вотных, микробиологию, 
биофизику, генетику, эко­
логию и целый ряд других 
биологических дисциплин. 
Изучение этих дисциплин 
немыслимо без знания 
других естественных наук, 
поэтому на I и II курсах 
студенты осваивают высшую 
математику, физику, хи­
мию, причем не только 
теоретические курсы, но и 
лабораторные практикумы. 
Приемам эксперименталь­
ной работы биолога студен­
ты обучаются не только на 
лабораторных занятиях, но 
и при прохождении поле­
вых практик на биологиче­
ской станции и в ботаниче­
ском саду университета, в 
научных экспедициях. С III 
курса студенты специали­
зируются в узких областях
биологии на избранной ка­
федре. Многие студенты 
проходят специализацию по 
индивидуальному плану в 
крупнейших академических 
и отраслевых институтах 
Москвы, центра биологиче­
ских исследований в ГТущи- 
но-на-Оке, Ленинграда, 
Владивостока, Новосибир­
ска, Свердловска и других 
городах.
Под руководством препо­
давателей и сотрудников 
факультета студенты вы­
полняют интереснейшие ра­
боты, итоги которых 
оформляются в виде кур­
совых и дипломных работ, 
статей в научных журна­
лах. Неоднократно наши 
студенты получали грамо­
ты, дипломы, медали за 




очень быстрыми темпами. 
Важнейшие открытия в 
этой области человеческо­
го знания сделаны на сты­
ке с другими естественны­
ми науками, поэтому в био­
логии есть место людям, 
увлеченным и физикой, и 
химией, и математикой. 
Нужны нашей науке и на­







Ка снимке: в дозоре
дружина охраны природы.
•  Ф И Л О СО Ф СКИ Й  ФАКУЛЬТЕТ
Современный ученый-идеолог
Философский факультет готовит преподавателей 
высших учебных заведений и социологов для про­
мышленных предприятий. На дневное отделение в 
этом году принимается 125 студентов, 75 из кото­
рых будут специализироваться по философии, а 
50 — по теории научного коммунизма.
Подготовка философских кадров с высшим обра­





федрой — профессор, 
доктор В. И. Плотни­
ков) интенсивно работает 
над комплексной научной 
темой «Проблема челове­





ющий кафедрой — про­
фессор, доктор Г. П. Ор­
лов) являются три взаимо­
связанных темы: «Поли­










софии в научном плане 
сосредоточила внимание 





тель науки РСФСР, про­
фессор, доктор К. Н. Лю- 
бутин.
Сотрудники руководи­
мой профессором, докто 
ром А. Ф. Еремеевым ка­
федры эстетики и научно­
го атеизма плодотворно 






дит основанный на социо­
логических исследованиях 
анализ закономерностей 
формирования личности в 
условиях развитого со­













ки РСФСР, профессору, 
доктору Л. Н. Когану при­
надлежат одни из первых 
в СССР работы по теории 
материальной и политиче­






ства СССР (председатель 
профессор К. Н. Любу- 
тин), вокруг которой в на­
стоящее время объединя­
ются философы 23 вузов.
Несколько лет назад на 
ряду с отделением «фи 
лософия» открылось от­
деление «научный комму 
низм», а в 1983 году — 
отделение «политэконо­
мия». В настоящее время 
на факультете работают 5 





ной работы со студентами. 
Они уделяют первостепен­
ное внимание специализа­
ции философских курсов. 
Ежегодно вводятся новые 
спецкурсы. Регулярно об­
новляются и улучшаются 
учебные пособия и мето­
дические руководства для 
студентов.
На факультете есть ца- 
учное студенческое обще­





ная форма позволяет сту­
дентам не только углуб­
лять знания по соответст­
вующим философским раз­
делам, но и приобщаться 
к научной работе. На за­
седаниях проблемных 
групп проводятся диспуты 
и обсуждения студенче­
ских научных работ, луч­
шие из которых публику­
ются в сборниках, изда­
ваемых факультетом, на­
правляются на Всесоюз­
ный конкурс студенческих 
научных работ по общест­
венным наукам.
На июньском (1983 го 
да) Пленуме ЦК КПСС 
подчеркивалась необходи­
мость теснее увязывать 
идеологическую работу с 




менный философ — это не 
только ученый, это про­
фессиональный идеолог 
преподавательская и науч­
ная деятельность которого 
немыслима без деятельно­
сти общественной, без свя­






но политической практике 
студентов. Они ведут лек­
ционную работу по линии 
общества «Знание», чита­
ют лекции для населения 
на актуальные политиче­
ские, научные и идеологи­
ческие темы. Учебный 
план факультета включа­
ет социологическую прак­
тику на предприятиях го­
рода и области, педагоги­
ческую практику в вузах 
страны.
Кроме дневного отделе­
ния, на философском фа­
культете есть заочное, ку­
да принимаются лица, 
имеющие трудовой и жиз­
ненный опыт, положитель­
но зарекомендовавшие се­
бя в общественной жизни, 
преимущественно члены и 
кандидаты в члены КПСС, 
проявившие интерес к изу­
чению общественных на­






О ДНОЙ из ведущих отраслей т'яжелой индустрии являет­
ся химическая промыш­
ленность. Ей принадле­
жит большая роль в подъ­
еме производительных сил 
общества, в обеспечении 
условий повышения жиз­
ненного уровня трудя­
щихся. Внедрение в про­
изводство продуктов хи­
мии приводит к громад­
ному народнохозяйствен­
ному эффекту в виде эко­









ческой науки, а также 
подготовке и воспитанию 
для них квалифицирован­
ных рабочих, инженерно- 





ля для работы во многих 
областях народного хо­
зяйства страны. Они тру­
дятся в институтах Ураль­
ского научного центра АН 
ССОР, в отраслевых на­
учно - исследовательских 
институтах, в централь­
ных лабораториях заво­
дов и предприятий, в ву­
зах, техникумах и сред­
них школах.
Химический факультет 




ской химии и химии высо­
комолекулярных соедине­
ний. На этих кафедрах 
имеются лаборатории для 
ведения учебных занятий 
и научно - исследователь­
ской работы. Здесь сту­
денты приобретают про­
фессиональные навыки, а 




фессор В. М. Жуковский. 
Кафедру физической хи­
мии — профессор В. А. 
Кузнецов, кафедру химии 
высокомолекулярных сое­
динений — профессор
А. А. Тагер, кафедру ор­
ганической химии — до­
цент А. А. Вшивков и ка­
федру неорганической хи­
мии — профессор В. П.
Кочергин. На факультете 
работают 7 профессоров, 
19 доцентов, 3 ассистента 




вает подготовку и выпуск 
высококвалифициро в а н- 
ных специалистов - хи­
миков.
В процессе обучения
на кафедре химии высо­
комолекулярных соедине­






На IV и V курсах сту­
денты проходят произ­






ется изучению истории 
КПСС, диалектического и 
исторического материа­





нической химии- и химии 
высокомолекулярных сое­
динений, коллоидной хи­




гии, квантовой химии и 
других. На I—III курсах 
все студенты химического 
факультета обучаются по 
одному и том-у же учебно­
му плану, на IV и V кур­
сах обучение ведется в 
соответствии с выбранны­
ми студентами специали­
зациями: на кафедре не­
органической химии — 
ио физико - химическому 
анализу расплавленных 
электролитов, высокотем­
пературной коррозии и 
синтезу неорганических 
солей, «»слот и сложных 
оксидов, на кафедре ана­
литической химии — по 
химии твердого тела и 
физико . - химическому 
анализу различных ма­
териалов, на кафедре фи­
зической химии — по 
электрохимии, химии по­
верхностей и физической 
химии твердого тела, на 
кафедре органической хи­
мии — по органическому 
синтезу и анализу, по хи­
мии полимеризации и кон­
денсационных процессов и 
стереохимии и, наконец,
тиях и в научных учреж­
дениях, выполняют курсо­
вые и дипломные работы, 
которые затем защищают­
ся на заседаниях -государ­
ственной экзаменацион­
ной комиссии. Многие на­
учные работы студентов 
ценны -в теоретическом 
отношении и важны для 
производства. На респуб­
ликанских и всесоюзных 
конкурсах они отмечают­
ся грамотами, а на выс­
тавках — дипломами. Сту­
дент V курса И. Филатов 
на Всероссийской олим­
пиаде по химии занял пер­
вое место.
На химическом факуль­
тете возможно обучаться 
также и на вечернем от­
делении, совмещая учебу 
с .работой на производст­
ве.
Советские ученые - хи­
мики внесли существен­
ный вклад в развитие оте­
чественной науки, кото­
рая способствует подъему 
химической индустрии. 
Приглашаем выпускников 
средних школ, рабочую 
молодежь учиться «а хи­
мическом факультете. 
Окончив факультет, мо­
лодые специалисты - хи­
мики волыотс'я в ряды 
ученых, инженеров - ис­
следователей и своим тру­










Много характеристик и 
названий придумано для 
характеристики нашего вре­
мени, среди них все чаще 
звучат слова: «век ЭВМ»,
«век математики». Трудно в 
наши дни найти область 
человеческой деятельности, 
где бы не применяли ЭВМ, 
или, по крайней мере, где 
бы не обсуждали возможно­
сти ее применения.
Но вычислительные ма­
шины не работают без на­
правляющего воздействия 
человека. Их использова­
ние связано с построением 
математических моделей 
изучаемых объектов и соз­
данием вычислительных ал­
горитмов. Машины нужно 
также «научить» решать ту 
или иную задачу, то есть 
создать для них програм­
мное обеспечение. Все это 
могут сделать специалисты, 
подготавливаемые на мате- 






листов по математике и 
механике, присваивая ква­
лификации «математик» и 
«механик, математик - при­
кладник». Факультет соз­
дан в 1960 году, но подго­
товка математиков и меха­
ников идет со времени ос­
нования университета.
В настоящее время на 
факультете работают семь 
кафедр: алгебры и геомет­
рии, математического ана­




механики сплошных сред, 
вычислительный центр с 
современными ЭВМ и дис­
плейным комплексом, не­





ческого Труда академик 
H. Н. Красовский, лауреаты 
Ленинской премии члены- 
корреспонденты АН СССР
В. К. Иванов, А . Б. Куржан- 
ский, Ю . С . Осипов, один­
надцать профессоров — 





ра АН СССР, отраслевых
научно - исследовательских 
институтов и промышлен­
ных предприятий. Особен­
но тесные связи поддер­
живаются с Институтом ма­
тематики и механики УНЦ 
АН СССР. Ученые ин­
ститута читают лекции, обу­
чают аспирантов, руководят 
курсовыми и дипломными 
работами. Лучшие выпуск­
ники факультета направля­
ются для работы в инсти­
тут. Некоторые выпускники 
продолжают учебу в аспи­
рантуре, остаются на ф а­
культете в качестве препо­
давателей и научных со­
трудников.
Говоря о распределении, 
следует отметить, что в 
последние годы 85—90 про­
центов наших выпускников 
остаются в Свердловске. 
Большинство из них направ­
ляются в вычислительные 
центры и конструкторские 
бюро крупнейших про­
мышленных предприятий. 
Большая часть выпускников 
идет на работу в отрасле­
вые научно-исследователь­
ские институты и институты 
УНЦ АН СССР, в уральские 
вузы.
Небольшая часть матема­
тиков направляется в сред­
нюю школу. Факультет гор­
дится своими выпускника­
ми. Среди них — доктора 
наук, члены-корреспонден­
ты АН СССР, руководители 
и ведущие сотрудники НИИ 
и промышленных предприя­
тий, лауреаты Ленинской и 
Государственной премии, 
премии имени Ленинского 
комсомола.
Начиная с 3-го курса, зна­
чительная часть студентов 




Так, группа студентов- 
пятйкурсников, специализи­
рующихся на кафедре при­
кладной математики, участ­
вовала вместе с сотрудни­
ками Института математики 
и механики и преподавате­
лями кафедры в разработ­
ке пакета программ для 
решения некоторых задач 
теории управления. На ф а­
культете есть особая сту­
денческая научная органи­
зация — студенческий вы­
числительный центр, где 
студенты самостоятельно 
решают на ЭВМ различные 
задачи для некоторых 
предприятий. Ежегодно сту­
денты факультета получают 
призы и награды на раз­




Годы учебы в вузе — это 
ведь не только учебные за­
нятия, но и трудовой се­







тет прочно удерживает 
призовые места на ежегод­
ных университетских смот­
рах. Весной проводится 
грандиозный университет­
ский праздник «День ма­
тематика и механика».
Конечно, времени для за­
нятий художественной са­
модеятельностью или спор­
том у студентов немного, 
так как для обучения на 
факультете необходим не 
только интерес к выбран­
ной профессии, но и посто­






На с н и м к е :  в вычис­
лительном центре факуль­
тета.
•  ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ Ф А К У Л Ь Т ЕТ --------
Ц Е Л Е В А Я
ПОДГОТОВКА
В сорок пятый раз от­
кроет в этом году свои 












фической, . методической, 
.редакторской, референт- 
ской, архивно-музейной и 
художественно - критиче­
ской деятельности». Наш 
факультет готовит своих 
выпускников по всем наз­
ванным видам деятель­
ности, однако главная 
профессиональная ' ориен­
тация филологов Ураль­
ского университета — 
конечно, ориентация на 
школу.
Самое важное дело фа­
культета — это подго­
товка молодых специа­
листов для работы в об­
щеобразовательной и про­
фессионально - техниче­
ской школе. Современная 
школа от учителей рус­
ского языка и литерату­
ры, — а к ним в школе 
всегда особенно внима­
тельны и особенно прист­
растны как ученики, так 
и коллеги — требует глу­
бокой специальной под­
готовки. Работа в этом 
направлении предусмат­
ривает формирование у 
студента научных, педа­
гогических , и методиче­
ских знаний и практиче­
ских навыков.




ника-филолога к работе в 
школе. Факультет учит 
студентов и сложной на­
уке человеческого обще­
ния, формирует у них 
личное убеждение в том, 
что глубокий, живой инте­
рес к делу и друг к дру­
гу — основа успеха в 
любой работе. Студенты 
учатся заинтересованно­
му и активному отноше­
нию к делу, принимая 
участие в различных кон­
ференциях,- работая в на­
учных экспедициях, стро­
ительных и педагогиче­
ских отрядах. Эта рабо­
та учит их и искусству 
человеческого общения.
На факультете шесть’ 
кафедр. Кафедра русско­
го языка и общего язы­





ской и зарубежной ли­
тературы, советской ли­
тературы, фольклора и 
древнерусской литерату­
ры организуют научную 
специализацию по литера­
туроведческим дисципли­
нам. Это и учебные заня­
тия в рамках научных 
спецкурсов и спецсеми­
наров, и участие в меж­
курсовых кафедральных 




ресов — вот что отлича­
ет научную работу фа­
культетского преподава- 
тельско - студенческ о г о  
коллектива.
В настоящее время на­
учные усилия преподава­
телей и студентов направ­
лены на изучение духов­
ной культуры, литерату­
ры, фольклора, искусст­
ва, языков народов 
Урала, речи современно­
го уральского города и 
объединены в рамках 
комплексной программы 
«Духовная культура Ура­
ла». Эта работа делает 
филологический факуль­
тет одним из ведущих 
научных центров Урала, 
пролагающих научные 
пути на стыке лингвисти­
ки и литературоведения 







Среди писем, которые приходят в деканат от ре­
бят, выбирающих, куда пойти учиться, иногда встре­
чаются признания в прекрасной страсти к сочини­
тельству. Их авторы пишут стихи, рассказы, а од­
на девушка из оренбургской степной глубинки да­
же спрашивала: поможет ли ей учеба на нашем фа­
культете закончить второй роман и опубликовать 
давно написанный первый.
•  ФАКУЛЬТЕТ Ж УРНАЛИСТИКИ — -----------------------------------------------------------------
Гдавное оружие — слово
Журналистика — дейст­
вительно прежде всего 
творческая литературная 
работа. И главное оружие 
журналиста в преобразова­
нии мира — слово, кото­
рым он должен владеть в 
совершенстве. Именно по­
этому мы ищем литератур­
но одаренных ребят, пони­
мающих силу и красоту 
слова. Помогает в этом 
действующий уже десять 
лет творческий конкурс. 
Здесь билетов не бывает, 
и листать учебники накану­
не нет необходимости, но 
для абитуриентов нашего 
факультета это серьезное 
испытание. Поступающие 
обязательно представляют 
в приемную комиссию ре­
комендации редакции и 
материалы, опубликованные 
ими в газете, прозвучавшие 
на радио, по телевидению. 
Потом они пишут неболь­
шое публицистическое со­
чинение на темы, почерпну­
тые из жизни. А на послед­
нем этапе члены творче­
ской приемной комиссии 
проводят с ними собеседо­
вание, определяя, насколь­
ко осознанно сделан выбор 
и в какой мере оправдано 
решение абитуриента стать 
журналистом. И потом, на
протяжении всех лет обу­
чения, фундаментальными 
для наших студентов оста­
ются дисциплины филоло­
гического цикла: современ­
ный русский язык, практи­
ческая стилистика, литера­
турное редактирование, ис­
тория русской, советской, 
зарубежной литературы. 
Но освоение их идет с дру­
гим, нежели у наших сосе­
дей - филологов, прице­
лом: осмыслить вырази­
тельные средства языка, 
воздействующую власть 
литературного образа, под­
чинить их себе, на опыте 
художественной литерату­
ры и публицистики нау­
читься самим искусству точ­
но, убедительно, эмоцио­
нально выражать мысли. И 
не случайно среди наших 
выпускников более полу­
сотни членов Союза писа­
телей СССР, и только в 
прошлом году за заслуги в 
развитии советской лите­
ратуры шесть из них на­
граждены орденами СССР:
А . Лиханов, В. Крапивин, 
М. Найдич, Ю . Скоп, 3. То- 
болкин, В. Шугаев.
Публицистика не беллет­
ристика. Ее постоянное де­
ло заключается в посиль­
ной помощи, как писал
В. И. Ленин, «непосредст­
венным участникам движе­
ния и героям-пролетариям 
там, на месте действий, 
...чтобы способствовать рас­
ширению движения, созна­
тельному выбору средств, 
приемов и методов борьбы, 
способных при наименьшей 
затрате сил дать наиболь­
шие и наиболее прочные 
результаты». Общественно- 
политический характер жур­
налистской работы, ее на­
целенность на реальный, 
практический результат за­
ставляют в первую очередь 
оценивать способности
журналиста «не с точки 
зрения стиля, остроумия, 
популяризаторского талан­
та..., а с точки зрения его 
направления в целом, с точ­
ки зрения того, что несет 
он своим учением в рабо­
чие массы». Эта ленинская 
мысль определяет главное 
направление в подготовке 
будущего журналиста — 
формирование активного 
борца за все новое, про­
грессивное в жизни, про­
тив всего отжиршего, пре­
пятствующего человече­
скому счастью. Становле­









Журналистика — не толь­
ко литературная работа, но 
еще и коллективный труд 
над созданием газетного 
номера, радиотелевизион­
ной программы. Это повсе­
дневная, увлекательная, ар- 
хисложная работа с обще­
ственными корреспонден­
тами, с партийными, совет­
скими, хозяйственными ра­
ботниками, с читателями, 
Приобрести навыки редак­
ционной работы в студен­
ческой аудитории 'нельзя. 
Теоретические знания ну­
жно закреплять на прак­
тике. На это нацелен курс 
«Журналистское мастерст­
во», который строится как 
индивидуальное сотрудни­
чество студента с «масте­
ром» — журналистом од­
ной из свердловских ре­
дакций. Эту же задачу ре­
шает самостоятельный вы­
пуск студентами учебной 
газеты «Советский журна­
лист». На это нацелена си­
стема практических зада­
ний по жанрам советской 
газеты. И, наконец, этому 
способствует производ­
ственная практика, кото­
рую будущие журналисты 
проходят после каждого 
года обучения во всех ти­




нии различных вопросов 
общественной жизни (эко­
номики, науки, искусства, 
нравственных отношений), 
имеют возможность вы­
брать специальный семинар 
и спецпрактикум по душе. 
Те, кто связывает свое бу­
дущее с телевизионной или 
радиожурналистикой, могут 
получить первоначальные 
навыки в учебной студии 
телевидения, на универси­
тетском радио, потом и в 
комитетах Гостелерадио 
СССР.
На огромной территории 
от Волги до Тихого океана 
ни в одном университете 
РСФ СР, кроме Уральского, 
нет факультета журналисти­
ки. Вот почему по адресам 
юношей и девушек, кото­
рые подают заявления в 
нашу приемную комиссию, 
можно изучать географию 
страны. Вот почему уже се­
годня у нас лежат заявки 
на будущих выпускников, 
поступившие из районной 
газеты «Заря коммунизма», 
выходящей на Чукотке, и 
областной газеты «Волж­
ская коммуна», которая вы­
ходит в городе Куйбышеве. 
Вот почему Миша Давы­
дов, выпускник 1983 года, 
поехал работать в газету
«Советский Сахалин», а его 
однокурсница Лида Бу- 
зывекая осталась на Урале, 
в башкирской газете «Стер- 
литамакский рабочий». Д е­
сятки наших выпускников 
работают в Свердловской 
области, а редакции 
«Уральского рабочего», 
«Вечерного Свердловска», 
«На смену!», Свердловского 
телевидения и радиовеща­
ния практически полностью 
составлены из тех, кто в 
разные годы закончил наш 
факультет. Бывшие наши 
студенты активно помогают 
современному студенчеству 
овладеть журналистским 
мастерством в учебных ау­
диториях и на практике. 
Они передают им замеча­
тельные традиции ураль­
ской школы журналистики, 
ведущей свое начало от 
Коммунистического инсти­
тута журналистики, откры­
того в Свердловске в 1936 
году. Ровно через год по­
чти четыре тысячи студен­
тов и преподавателей, жур­
налистов в разных концах 
страны будут отмечать по­
лувековой юбилей своего 
родного факультета. Вы в 
это время будете его пер­
вокурсниками.
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преподавателей, ведут за­
нятия на всех трех пото­
ках. Это кафедры исто­
рии КПСС (заведую­
щий — профессор А. В. 
Бакунин), истории СССР 
(заведующая — додент 
JI. В. Ольховая), новой 
и новейшей истории (за­
ведующий — профессор 
И. Н. Чемпалов), древне­
го мира и средних ве­
ков (заведующая — про­
фессор М. А. Поляков- 
ская), историографии и 
источниковедения исто­
рии СССР (заведую­
щий — профессор О. А. 
Васьковский), архивове­
дения (заведующий — 
доцент А. В. Черноухой), 
истории советского об- 
.щества (заведующий — 
доктор исторических на­
ук H. Н. Попов).
Сочетание учебной, 
научной и общественной 
работы — главное усло­
вие подготовки историка. 
Мы по праву гордимся 
нашими выпускниками: 
заслуженными _ учителя­
ми школы РСФСР, учи­
телями - орденоносцами 
Л. И. Гольтяпиной, А. М. 
Лушниковым, Д. П. Чаки- 
ным, О. Е. Вайнер и 
многими другими вид­
ными учеными, государ­
ственными и партийными 
работниками, руководите­






•  НАШ  ТРУДОВОЙ СЕМ ЕСТР
Летний трудовой се­
местр давно стал органи­
ческой составной частью 
учебно - воспитательного 
процесса в жизни каждо­
го студента университе­
та. Ежегодно существен­
но меняется состав сту­
денческих строительных и 
уборочных отрядов, при­
ходят новички, а «стари­
ки» уходят. Но неизмен­
ными остаются традиции 
самоотверженного труда, 
высокой гражданственно­
сти и бескорыстия, друж­
бы и товарищества.
Студенческие отряды 
университета — это впол­
не реальная сила, йнося- 




ный ССО (его основу сос­
тавляют ССО УрГУ) в 
этом году занял I место 
среди ЗССО Свердлов­
ской ,  области и был на­
гражден переходящим 
Красным знаменем обко­
ма КПСС. Командир от­
ряда Г. Батурин, комис­
сар В. Веныгин. ССО 
УрГУ, работавшими в сос­
таве Артемовского ЗССО 
на строительных объек-
Б о г а т ы е  
т р а д и ц и и
тах области, освоено око­
ло 1.289 миллиона руб­
лей капиталовложений.
Бойцы сводного убо­
рочного отряда на полях 
совхоза «Красноуфим­
ский'» убрали урожай лу­
ка с .230 га и картофеля с 
800 га качественно, без 
потерь, и причем первыми 
в области. В инициатив­
ные фонды ЦК ВЛКСМ 
бойцы ССО и СУ О пере­




«Эос», «Гиперон» заняли 
в областном соцсоревно­
вании соответственно 1, 
4, 13 и 22 места. По во- 
енно - патриотической и 
оборонно - спортивной ра­
боте ССО «Эос» занял I 
место в области.
В 1984 году студенты 
университета в целинках 
прочитали 400 лекций, а 
агитбригады отрядов дали 
196 концернов.
Если говорить о геогра- ■ 
фии работ наших отря- ■ 
до®, то это прежде всего ■ 
Артемовский, Режевской ■ 
и Алапаевский районы на- ■ 
щей области. На БАМе в ■ 
этом году работал ССО : 
«Романтик», а ССО «Ра- ■ 
дуга» в городе Иркутске. ■ 
Эти отряды достойно : 
представляли униеерси- ] 
тет, о чем овидетельст- | 
вуют многочисленные гра- | 
моты. Самый молодой от- і 
ряд ССО «Эвридика» тру- j 
дился в городской ‘ зоне, j 
За два с лишним деюя- і 
тилетия своего существо- і 
ваниЯ студенческие отря- : 
ды университета накопи- і 
ли значительный опыт, : 
богатые традиции, корня- ; 
ми уходящие в уже став- j 
шие далекими 50—60-е : 
годы. На сегодняшний : 
день в университете 13 | 
строительных студенче- ] 
ских отрядов. Жизнь отря­
да — это не только рабо­
та в летние месяцы, но 
это прежде всего и «агит- 
концерты» и субботни­
ки, и другие мероприя­
тия в течение всего года.
Стал хорошей тради­
цией весенний фестиваль- 
смотр -строительных от­
рядов Артемовской зоны. 
Дея¥ельностъ отрядов по­
стоянно совершенствуется, 
внедряются новые формы 
работы. С каждым годом 
увеличивается число сту­
дентов, отрабатывающих 














26 марта с 14.00 на факультетах:
историческом- — ул. Тургенева, 4, 
философском — пр. Ленина, 51, 
с 12.00 на физическом — ул. 
Куйбышева, 48а, 
с 15.00 на химическом — ул. 
Куйбышева, 48а, 
с 15.00 на биологическом — ул. 
Куйбышева, 48а,
27 марта с 15.00 на факультете журна­
листики — пр. Ленина, 51;
29 марта с 15.00 на филологическом фа­
культете, — пр. Ленина, 51 
30 марта с 10.00 на математико-механи­
ческом факультете, — ул. 'Т у р ­
генева, 4.
В эти дни вы можете встретиться с учены­
ми и преподавателями университета, побывать 
в лабораториях, и кабинетах, получить необ­
ходимую консультацию. Приемная комиссия.
•  ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ О ТД ЕЛ ЕН И Е---------
Приходите на рабфак
Подготовительные отде­
ления призваны выполнять 
решения ЦК КПСС и Сове­
та Министров СССР о по­
вышении уровня общеоб­
разовательной подготовки 
рабочей и сельской моло­
дежи и создании ей необ­
ходимых условий для по­
ступления в вузы.
. Успешно закончив уни­
верситет, наши выпускники 
уже работают «а производ­
стве, в школах и архиззх, в 
вычислительных центрах и 
конструкторских отделах, 
заканчивают аспирантуру, 
защитили кандидатские дис- 
I сертации. В 1981 году на 
I подготовительном отделе- 
: нии университета введены 
j новые формы обучения: за- 
I очное и вечернее. На заоч- 
: ное подготовительное от- 
: деление принимаются в ос- 
I нов'ном для подготовки на 
: гуманитарные факультеты 
I университета, на вечернем 
j готовятся для учебы на 
; естественных факультетах.
А теперь о порядке 
приема на рабфак. Все до­
кументы необходимо пред-' 
ставить: поступающим на
вечернее и заочное обуче­
ние до 25 сентября, на 
дневное отделение—до 15 
ноября. В последующие 
дни до конца месяца про­
водится собеседование по 
специальностям. Поступаю­
щие на гуманитарные ф а­
культеты пишут диктант и 
проходят собеседование по 
специальности, на естест­
венные факультеты по ма­
тематике и специальности. 
Все зачисленные слушатели 
на дневное обучение обес­
печиваются стипендией и 
общежитием. После окон­
чания учебы слушатели 
сдают экзамены, и, в слу­








4 р е в н я я и 
всегда молодая
(Окончание.
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факультете имеется подго­
товительное отделение
(рабфак) с дневной и ве­
черней формой обучения.
На факультете препода­
ют известные ученые: лау­
реат Государственных пре­
мий СССР, председатель 
президиума Уральского на­
учного центра АН СССР, 
Герой Социалистического 
Труда, академик С . В. Вон- 
совский, заместитель ди­
ректора Института физики 
металлов УНЦ профессор 
Г. Г. Талуц, заведующие 
лабораториями ИФМ УНЦ 
профессора Ю. А. Изюмов, 
Е. А. Туров, ректор Ураль­
ского университета про­
фессор П. Е. Суетин, про­
фессора В. И. Черепанов,
В. Н. Конев, К. А. Барха­
това, А. К. Кикоин.
А. К. Кикоин известен 
большинству школьников 
как один из авторов учеб­
ника физики для 8 класса 
средней школы.
На факультете работают 
свыше 50 доцентов и кан­
дидатов наук.
Неотъемлемым элемен­
том подготовки будущего 
специалиста является раз­
витие научно-исследова­
тельской работы. На фа­
культете имеются 3 про­
блемных научно-исследова­




ния по важнейшей народ­
нохозяйственной тематике 
по договорам с предприя­
тиями.
В научной работе физи­
ческий факультет тесно 
связан с ведущими научньп- 
ми центрами страны — 
академическими института­
ми, в первую очередь ин­
ститутами Уральского на­
учного центра, вузами, сре­




учные контакты. Ученые 
факультета побывали в на­
учных командировках, ста­
жировках, в институтах 
СШ А, Англии, Франции, 
Италии, Австрии, ГДР, Авст­
ралии, Чехословакии, сов­
местные исследования про­
водятся с физическими ин­
ститутами ряда социалисти­
ческих стран. Факультет 
принимает участие в про­
ведении международного 
космического эксперимен­
та «Вега», по изучению пла­
неты Венера и кометы Гал­
лея. Вот некоторые циф­
ры, свидетельствующие об 
уровне научной работы 
факультета. За годы 11-й 
пятилетки нашими учеными 
защищено 5 докторских, 
более 25 кандидатских дис­
сертаций. Преподаватель 
кафедры астрономо-гео- 
дезии С. А. Гуляев в 1984 
году награжден Золотой 
медалью АН СССР за луч­
шую научную работу среди 
молодых ученых. Почетны­
ми грамотами на всерос­
сийских и всесоюзных кон­
курсах ежегодно отмечают­
ся свыше 40 научных работ 
студентов. Факультет де­
монстрирует свои достиже­
ния на стендах ВДНХ 
СССР, отраслевых выстав­
ках и экспозициях за ру­
бежом.
Активная научная рабо­
та, широкое привлечение к 
ней студентов позволяет 
вести обучение на совре­
менном уровне. Последние 
достижения науки быстро 
находят отражение в учеб­
ных программах.
Для студентов-физиков 
академик С. В. Вонсовский 
читает,курс «Квантовая тео­
рия твердого тела».
После окончания второго 
курса студенты специаль­
ности «физика» распреде­
ляются по специальностям 
(по кафедрам). На III— IV  
курсах им читаются специ­
альные курсы, которые по­
зволяют углубить подго­
товку в более узких вопро­
сах физики, все студенты 
проходят лаборатории раз­
личных спецпрактикумов. В 
течение III— IV курсов каж­
дый студент выполняет 
курсовую работу, а на 
V  курсе — дипломную ра­




За время обучения все 
студенты проходят произ­
водственную практику в ла­
бораториях факультета, 
академических институтах, 
на крупных предприятиях. 
Педагогическая практика 
студентов-физиков V  кур­





го хозяйства, ускорить их 
адаптацию на производстве 
помогают филиалы выпу­
скающих кафедр в акаде­
мических институтах и на
промышленных предприя­
тиях. Два таких филиала 
создано и на нашем фа­
культете.
В основном выпускники 
факультета направляются 
на научно-исследователь­
скую работу в институты 
Академии наук СССР, от­
раслевые НИИ, заводские 
лаборатории, на научно-пе­
дагогическую работу в 
высшие учебные заведе­
ния. 5— 10 процентов выпу­
скников занимаются педа­
гогической работой в сред­
них учебных заведениях 
(техникумах, школах, ГПТУ). 
Выпускники кафедры астро- 
номо - геодезии направля­
ются на работу в астроно­




работают в Свердловске, 
Москве, Киеве, Донецке, 
Новосибирске и других го­
родах, в крупнейших науч­
ных центрах Союза. Среди 
выпускников — лауреаты 
Ленинской и Государствен­
ной премий, руководители 
крупных институтов, дирек­
тора заводов, несколько 
десятков докторов наук, 
несколько сотен кандида­
тов наук. Большинство со­
трудников ИФМ УНЦ АН 
СССР — выпускники фа­
культета.
Студенческая жизнь не 
ограничивается только уче­
бой. Студенты-физики ак­
тивно участвуют в третьем 
трудовом семестре, а сту­
денческие строительные от­




Учиться на физическом 





•  Ф АКУЛЬТЕТ ОБЩ ЕСТВЕННЫХ ПРОФ ЕССИЙ
Девятый в университете
ФОП — это девятый фа­
культет в университете. 
Став студентами, вы за 
время учебы можете полу­
чить здесь вторую профес­
сию (общественную).
Полученные знания и 
практические навыки по ор­
ганизации массово - поли­
тической, культурно - про­
светительской, спортивной, 
туристско - экскурсионной 
работы студенты успешно 
используют в общественной 
деятельности за время уче­
бы в университете и позд­
нее по месту работы.
По окончании работы на 
одном из отделений ФОПа 
студент получает удостове­





венной самодеятельности и 
других.
Прием студентов, желаю­
щих учиться на одном из 
отделений ФОПа, прово­




При Уральском университете в течение 
учебного года работают подготовительные кур­
сы для поступающих на все факультеты уни­
верситета. Занятия проводятся по трем фор­
мам обучения: вечерняя (8- и 5-месячные, на­
чало занятий октябрь и январь); заочная (в 
течение всего учебного года), дневная (3-ме­
сячные — по субботам, воскресеньям и 1- 
месячные, июльские). Учебный год на подго­
товительных курсах заканчивается 31 мая.
На дневных и вечерних курсах слушатели 
посещают лекции по необходимым для них 
предметам. Заочное обучение предлагает 
самостоятельное повторение материала за 
среднюю школу, выполнение контрольных ра­
бот и посещение обзорных лекций и консуль­
таций.
Июльские курсы создаются непосредст­
венно для абитуриентов университета и начи­
нают работу с первой недели июля.
Для работы на подготовительных курсах 
привлекаются высококвалифицированные пре­
подаватели, владеющие вузовской и школьной 
методикой. Занятия проводятся на высоком 
научном уровне и вызывают у слушателей 
творческий подход к изучаемым предметам.
Систематическое посещение занятий на под­
готовительных курсах оказывает неоценимую 
помощь абитуриентам в подготовке к поступ­
лению в университет.
